人生と永遠--第三の人生観(10) by 金子 大栄
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今
日
は
最
後
で
、
「
人
生
と
永
遠
」
と
い
う
題
に
し
て
お
こ
う
。
こ
の
間
か
ら
い
つ
で
も
講
義
の
副
題
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
実
は 
題
に
迷
っ
て
お
っ
た
の
で
す
が
、
今
日
も
ま
た
そ
の
迷
い
の
方
か
ら
言
え
ば
、
道
を
求
め
る
と
い
う
「
求
道
」
と
い
う
こ
と
で
話
し
て
い 
き
ま
す
。
こ
の
前
も
言
い
ま
し
た
が
、
「求
道
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
私
は
子
供
の
頃
か
ら
、
「
き
ゅ
う
ど
う
」
と
言
う
て
お
り
ま
す 
し
、
一
般
に
も
そ
れ
で
通
じ
る
よ
う
で
す
が
、
あ
る
い
は
仏
教
読
み
す
る
と
、
「
ぐ
ど
う
」
と
言
う
方
が
本
当
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
ぐ
ど 
う
」
と
言
っ
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
私
の
話
の
中
に
は
時
々
出
て
く
る
も
の
で
す
か
ら
、
も
し
発
音
の
具
合 
が
悪
か
っ
た
な
ら
ば
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
い
る
人
に
聞
い
て
く
だ
さ
い
。
と
も
か
く
「
求
道
」
と
い
う
こ
と
で
話
を
し
て
い
き
ま
す
。 
「
人
生
と
永
遠
」
、
あ
る
い
は
「求
道
と
得
道
」
と
い
う
題
に
い
た
し
ま
し
た
。
「
道
を
求
め
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
人
生
観
と
い
う
こ
と
か
ら
決
ま
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
人
生
と
い
う
も
の
は
道
を
求
め
る
場 
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
道
を
求
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う 
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
進
む
こ
と
が
あ
っ
て
退
く
と
い
う
こ
と
の
な
い
も
の
。
求
道
と
い
う
こ
と
は
「道
を
求
め
る
」
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
か
ら
し
て
、
一
つ
の
要
求
で
あ
る
。
要
求
が
満
た
さ
れ
れ
ば
得
道
で
あ
る
。
だ
か
ら
求
道
は
得
道
を
目
指
し
て
お
る
も
の
と
、
こ 
う
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
そ
れ
は
間
違
い
が
な
い
と
言
っ
て
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
道
78
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「道
を
求
め
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
道
を
体
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う 
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
あ
る
い
は
「
行
道
」
と
言
う
方
が
一
番
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「道
を
行
う
」
と
い
う
と
こ
ろ
、
道
を
行
っ
て 
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
始
め
あ
っ
て
終
わ
り
な
き
も
の
と
、
こ
う
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ 
う
。
始
め
あ
っ
て
終
わ
り
な
き
も
の
と
い
う
こ
と
は
、
始
め
の
う
ち
に
終
わ
り
を
包
ん
で
い
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
道
を
求
め
る
者
で 
あ
る
か
ら
、
進
む
こ
と
が
あ
っ
て
退
く
と
い
う
こ
と
の
な
い
も
の
。
歩
む
の
で
す
か
ら
、
そ
の
歩
む
こ
と
に
は
進
む
と
い
う
こ
と
が
な
く 
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
進
ん
で
い
く
、
歩
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
到
達
し
た
と
い
う
こ
と
の
な
い
も
の
が
、
 
そ
れ
が
道
と
い
う
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「鳥
の
虚
空
を
行
く
が
如
し
」
と
譬
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
鳥
は
、
あ
る
い
は
蝶
や
ト
ン
ボ
で
も
よ
ろ
し
い
で
す
が
、
 
あ
あ
い
う
も
の
が
虚
空
を
翔
け
て
い
る
。
こ
れ
は
た
だ
進
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
進
ん
だ
と
か
、
退
い
た
と
い
う
こ
と
は 
な
い
。
た
だ
虚
空
を
翔
け
る
と
い
う
、
そ
の
翔
け
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
道
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
れ
で
も
翔
け
終
わ
っ
た
と
い 
う
よ
う
な
も
の
が
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
な
目
的
が
道
で
は
な
い
。
道
は
た
だ
前
進
し
て
後
退
の
な
き
も
の
。
そ
れ
が
道
で
あ
る
と
い
う 
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
古
人
も
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
で
そ
れ
を
言
い
表
し
て
お
り
ま
す
。
い 
つ
も
申
し
ま
す
こ
と
で
申
し
ま
す
れ
ば
、
 
世
阿
弥
で
す
か
、
「
初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
い
つ
で
も
初
心
で
あ
る
。
「
時
々
の
初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
。
「
初
心
忘
る
る
べ
か
ら 
ず
」
と
い
う
と
、
少
年
時
代
に
志
を
建
て
た
時
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
そ
う
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
る
け
れ
ど
も
、
彼
は
そ
う 
は
言
わ
な
い
。
そ
の
時
そ
の
時
の
初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
。
だ
か
ら
そ
の
時
そ
の
時
が
い
つ
も
初
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な 
ら
な
い
。
さ
ら
に
「老
後
の
初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
。
私
の
よ
う
に
年
寄
り
に
な
り
ま
し
て
も
、
や
は
り
今
日
が
初
め
て
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
道
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
老
人
が
「
ま
だ
青
年
の
う
ち
は
駄
目
だ
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ 
て
い
る
の
は
本
当
の
道
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。
道
に
は
老
人
も
少
年
も
な
い
。
「老
後
の
初
心
忘
る
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
を
言 
う
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
誰
か
国
学
者
で
し
た
ね
。
「
あ
め
つ
ち
に
は
世
を
は
じ
め
と
す
る
道
理
あ
り
」
と
。
こ
の
天
地
の
間
に
は
い
79
っ
で
も
今
が
始
め
で
あ
る
。
今
が
始
め
で
あ
る
と
い
う
道
理
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
が
天
地
の
道
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
経
典
の
方
へ
入
り
ま
す
と
、
『華
厳
経
』
に
は
「
初
発
心
時
便
成
正
覚
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
仏
に
な
ろ
う
と
い 
う
志
を
起
こ
し
た'
そ
れ
が
覚
り
で
あ
る
。
覚
り
と
い
う
こ
と
を
別
に
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
道
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ 
れ
が
覚
り
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
何
か
し
か
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
行
う
時
が
得
た
時
で
あ
る
と
い
う
よ
う 
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
時
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
時
間
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
日
は
そ 
れ
も
今
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
を
諸
君
に
聞
い
て
も
ら
お
う
と
、
い
ろ
い
ろ
あ
さ
っ
て
み
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
目
が
見
え
な
く
な
っ
て 
い
る
の
で
、
読
み
疲
れ
し
て
ど
こ
に
ど
の
本
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
は
な
は
だ
困
っ
た
の
で
す
が
、
と
に
か
く
今
覚
え
て
い
る 
こ
と
だ
け
申
し
ま
し
ょ
う
。
私
が
広
島
(
文
理
科
大
学)
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
時
代
、
も
う
三
十
年
、
や
が
て
四
十
年
も
前
で
し
ょ
う 
か
ね
。
そ
の
頃
に
は
時
間
論
と
い
う
も
の
が
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
時
間
と
い
う
も
の
が
は
な
は
だ
わ
か
り
に
く
い
。
時
間
論
は
苦
手
で
、
 
私
も
い
ろ
い
ろ
な
書
物
を
あ
さ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
時
間
論
に
関
わ
る
と
何
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
自
分
で
も
『仏
教
の
諸
問 
題
』
を
書
い
た
時
に
仏
教
の
時
間
論
と
い
う
も
の
に
あ
た
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
時
間
の
考
え
方
は
仏
教
か
ら
申
し
ま 
す
れ
ば
、
三
つ
あ
る
の
で
す
。
一
つ
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
順
序
で
あ
る
。
先
の
世
の
過
去
は
昨
日
で
、
昨
日
で
も
よ
ろ
し
い
。 
昨
日
何
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
今
日
そ
の
報
い
が
来
て
い
る
。
今
日
し
た
こ
と
は
ま
た
明
日
そ
の
報
い
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
「善
悪
業 
感
の
次
第
」
と
申
し
ま
し
て
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
過
去
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
の
世
に
報
い
る
。
過
去
の
こ
と
が
こ
の
世
に
現
れ
る
。
こ 
の
世
の
こ
と
は
未
来
へ
出
て
く
る
と
い
う
。
時
間
と
い
う
も
の
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
へ
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
く
も
の
が 
時
間
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
考
え
方
は
逆
に
、
未
来
な
る
も
の
は
、
未
だ
来
た
ら
ざ
る
も
の
が
ま
さ
に
来
た
ろ
う
と
す
る
の
が
現
在
で
あ
る
か
ら
し
て
、
 
未
来
な
る
も
の
が
現
在
す
る
の
で
あ
る
。
現
在
す
る
も
の
が
過
ぎ
た
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
現
在
と
は
、
未
だ
来
た
ら
ざ
る
も
の
が
ま
さ
80
に
来
た
ら
ん
と
す
る
状
態
。
あ
る
い
は
未
来
か
ら
未
来
な
る
も
の
が
来
た
り
つ
つ
あ
る
状
態
が
現
在
で
あ
り
、
過
去
と
は
現
在
と
過
ぎ
去 
り
つ
つ
あ
る
状
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
「法
性
生
起
の
次
第
」
と
申
し
ま
し
た
か
ね
。
も
の 
皆
が
現
在
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
未
来
な
る
も
の
が
現
在
し
、
現
在
な
る
も
の
が
死
に
、
す
で
に
去
り
て
い
く
。
現
在
な
る
も
の
は 
来
た
り
つ
つ
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
真
に
来
つ
つ
あ
る
も
の
、
そ
の
他
に
現
在
と
い
う
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 
と
こ
ろ
で
、
時
間
論
の
難
し
さ
は
、
こ
れ
は
仏
教
の
『俱
舎
論
』
と
か
あ
る
い
は
『婆
沙
論
』
と
か
を
読
む
と
、
ず
い
ぶ
ん
難
し
く
書 
い
て
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
我
々
の
常
識
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
三
つ
の
部
屋
が
あ
っ
て
、
そ
の
部
屋
を
通
っ
て
い
く
の
が
、
 
そ
れ
が
時
間
的
生
活
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
時
間
は
三
つ
の
部
屋
で
は
な
い
。
三
つ
の
部
屋
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
そ
も
そ 
も
の
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
『俱
舎
論
』
と
か
『唯
識
論
』
と
か
い
う
も
の
に
は
難
解
な
言
い
合
わ
せ
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
時
間
と
い
う
も
の
が
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
我
々
の
頭
で
は
、
三
つ
の
部
屋
と
時
間
を
考
え
る
。
そ
う
い
う
こ
と
に 
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
何
か
人
間
の
も
の
の
考
え
方
の
元
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
し
か
し
、
も
う
一
っ
そ
の
反
対
の
考
え
方 
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
か
ら
過
去
へ
行
き
、
過
去
か
ら
未
来
へ
行
く
と
い
う
、
こ
う
い
う
意
識
の
順
序
。
三
世
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
順 
序
は
、
ま
ず
現
在
な
る
も
の
、
そ
の
現
在
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
現
在
の
よ
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
過
去
が
あ
っ 
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
未
来
へ
ど
う
な
る
か
と
い
う
。
こ
れ
は
、
真
宗
で
言
い
ま
す
と
、
機
の
深
信
で
す
ね
。
あ
れ
は
「
現
に
罪
悪
生
死
の 
凡
夫
」
と
ま
ず
現
在
を
押
さ
え
て
あ
る
。
そ
し
て
「
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」
と
、
現 
在
の
反
省
が
過
去
に
な
り
、
そ
の
現
在
の
反
省
を
通
し
て
、
そ
し
て
そ
の
未
来
と
い
う
も
の
を
見
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
、
 
過
去
、
未
来
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
へ
行
き
ま
す
と
、
こ
れ
も
沢
山
の
時
間
論
の
中
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
時
間 
の
次
元
性
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
空
間
は
長
さ
と
幅
と
深
さ
が
あ
る
。
空
間
は
三
次
元
。
そ
し
て
我
々
を
そ
の
三
次
元
が
包
ん
で 
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
て
そ
の
他
に
も
う
一
つ
時
間
と
い
う
一
元
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
次
元
・
非
次
元
空
間
と
い
う
よ
う
な
こ
81
と
を
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
っ
て
い
る
。
と
て
も
難
し
い
説
で
あ
る
と
い
、っ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
当
然
と
言
え
ば
、
当
然 
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
ね
。
た
だ
そ
こ
ま
で
考
え
た
時
に
、
時
間
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
次
元
と
し
て
、
そ
し
て
我
々
は
四
次
元
の
空
間 
に
住
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
は
、
時
間
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
一
次
元 
で
は
な
い
。
時
間
が
一
次
元
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
ど
う
し
て
も
空
間
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
現
在
は 
一
 
つ
の
次
元
で
あ
る
が
、
そ
の
現
在
だ
け
で
は
時
間
と
い
う
の
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
過
去
も
一
つ
の
次
元
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在 
か
ら
過
去
へ
及
ん
で
、
そ
し
て
未
来
を
見
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
時
間
も
ま
た
三
次
元
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え 
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
時
間
も
多
次
元
で
あ
る
。
時
間
が
一
次
元
で
あ
る
と
考
え
ま
す
と
、
ど
う
も
空
間
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の 
で
あ
り
ま
す
が
、
三
次
元
的
な
も
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
機
の
深
信
で
話
を
し
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在 
と
過
去
と
未
来
、
そ
し
て
時
間
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
が
違
う
。
誰
で
あ
っ
た
か
、
こ
れ
も
か
つ
て
い
ろ
い
ろ
な
先
輩
の
論
文
を
見
た
時
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
間
違
い
が
な
い
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
も 
の
を
過
去
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
も
の
皆
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
我
々
が
過
去
を
考
え
る
。
過
去
を
考 
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
合
わ
せ
た
か
ら
合
う
、
何
が
こ
う
な
っ
た
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
必
然
で
あ
る
。
必
然
の
場
に
お
い
て
考
え
る
の 
が
、
す
な
わ
ち
過
去
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
の 
状
態
に
お
い
て
見
る
も
の
を
未
来
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
現
在
と
は
偶
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
必
然
と
偶
然
と
可
能
と
い 
う
こ
と
で
時
間
と
い
う
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
い
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
偶
然
と
い
う
も
の
は
、
必
然
、
つ
ま 
り
過
去
か
ら
見
れ
ば
偶
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
必
然
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
可
能
の
未
来
か
ら
見
る
と
、
本
当
に
そ
う
な
っ 
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
、つ
偶
然
感
が
深
い
。
偶
然
と
必
然
と
い
う
こ
と
も
、
私
た
ち
が
時
間
と
い
う 
こ
と
を
考
、え
る
に
お
い
て
、
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
い
っ
た
い
時
間
と
い
う
も
の
は
ど
う
な
る
の
で
あ
る
か
。
時
間
と
い
う
も
の
は
無
限
。
時
間
は
永
遠
で
あ
る
。
そ
の
82
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
今
申
し
ま
し
た
、
必
然
・
可
能
・
偶
然
と
い
う
よ
う
な
こ
と
、
そ
れ
が
交
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
 
そ
こ
に
永
遠
と
い
う
も
の
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
、
永
遠
と
い
う
こ
と
は
無
時
間
で
あ
る
、
永
遠
と
い
う 
こ
と
は
長
い
長
い
時
間
で
あ
る
と
、
こ
う
考
、え
た
が
る
け
れ
ど
も
、
実
は
永
遠
と
い
う
こ
と
は
時
間
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か 
ら
 ヽ
続
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
永
遠
は
い
つ
で
も
「今
」
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
永
遠 
と
は
常
に
「今
」
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い 
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
〇
そ
れ
で
今
日
は
ち
よ
っ
と
聖
教
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
聖
教
の
ど
こ
に
書
い
て
あ
っ
た
か
尋
ね
て
み
よ
う
と
思
っ
た 
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。
で
き
な
い
も
の
で
す
か
ら
話
す
だ
け
に
し
て
お
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
お
も
し
ろ
い
こ
と 
で
あ
る
と
思
っ
た
ら
ど
こ
か
で
調
べ
て
く
だ
さ
い
。
華
厳
宗
の
祖
師
賢
首
と
い
う
人
は
、
『華
厳
経
探
玄
記
』
に
「十
世
隔
法
異
成
門
」 
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
『華
厳
経
』
に
は
「
十
世
隔
法
異
成
門
」
が
示
さ
れ
る
と
言
い
ま
す
。
「十
世
」
と
い
う
こ
と
は
、
過 
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
世
あ
り
、
と
。
過
去
に
も
過
去
・
現
在
・
未
来
あ
り
。
現
在
に
も
過
去
・
未
来
・
現
在
あ
り
。 
未
来
に
も
過
去
・
未
来
・
現
在
あ
り
。
だ
か
ら
三
世
に
各
々
三
世
あ
り
。
そ
し
て
そ
の
三
世
各
々
の
三
世
、
す
な
わ
ち
九
世
は
、
要
す
る 
に
現
在
の
一
念
に
収
ま
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
も
っ
と
い
い
言
葉
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま 
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
へ
持
っ
て
き
ま
し
た
『華
厳
経
』
の
『探
玄
記
』
に
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
「
過
去
一
切
劫
安 
置
未
来
今
」
と
。
過
ぎ
去
っ
た
遠
い
昔
か
ら
の
こ
と
、
過
去
一
切
の
こ
と
に
、
「未
来
今
」
、
過
去
の
中
に
未
来
も
今
も
収
ま
っ
て
い
る
。 
あ
る
い
は
未
来
の
内
に
過
去
も
収
ま
っ
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
思
う
過
去
，
現
在
，
未
来 
と
い
う
も
の
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
無
限
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
決
め
な
い
。
過
去
、
そ
れ
が 
現
在
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
過
去
に
未
来
あ
り
、
未
来
に
現
在
あ
り
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
賢
首
と
い
う
人
に
は
、
そ
の
こ
と
が
ど
れ
だ
け
わ
か
っ
て
い
た
の
83
か
、
そ
れ
は
ち
よ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
問
い
た
だ
し
て
い
く
こ
と
だ
け
を
着
眼
し
て
い
る
よ
う
で
あ 
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
と
も
か
く
、
そ
う
し
て
時
間
と
い
う
も
の
が
、
過
去
に
過
去
あ
り
、
過
去
に
未
来
あ
り
、
未
来
に
過
去
あ
り
、
と 
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
、っ
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
要
す
る
に
永
遠
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
永
遠
と
い
う
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な 
の
で
し
ょ
う
ね
。
近
頃
で
は
自
然
科
学
で
も
無
か
ら
有
を
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
し
、
も
う
一
つ
別
の
次
元
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と 
を
探
る
の
が
自
然
科
学
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
ど
う
い
う
点
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
発
見
し 
た
の
か
は
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
言
葉
だ
け
を
聞
い
て
い
る
と
、
何
か
い
ろ
い
ろ
な
お
も
し
ろ
い
こ
と
だ
な 
と
思
い
ま
す
ね
。
無
か
ら
有
を
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
我
々
の
今
ま
で
生
き
て
い
る
世
界
よ
り
は
別
の
次
元
の
世
界
が
あ
る
は
ず
で 
あ
る
。
本
当
の
自
然
の
事
実
を
知
る
の
は
理
性
よ
り
は
想
像
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
誰
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
我
 々
が
ぼ
つ
ぼ
つ
と
歩
い
て
い
る
、
と
。
ま
だ
到
達
し
な
い
こ
と
を
哲
学
者
や
宗
教
者
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
我
々
教
え
を
学
ぶ
者 
が
と
ぼ
と
ぼ
歩
い
て
い
っ
て
、
そ
し
て
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
と
、
宗
教
者
や
哲
学
者
が
言
っ
て
い
る
こ
と
と
、
ぴ
た
っ
と
一
つ
で
あ
る
か 
ど
う
か
は
、
む
ろ
ん
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
宗
教
者
や
哲
学
者
の
話
を
聞
い
て
み
る
と
、
我
々
が
こ
れ
か
ら
歩
い
て
到 
達
し
よ
う
と
い
う
、
そ
の
は
か
り
し
れ
な
い
世
界
、
そ
れ
を
早
く
も
言
い
当
て
て
い
る
の
が
、
宗
教
と
か
哲
学
と
か
い
う
も
の
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
無
限
論
と
い
う
も
の
を
申
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思 
い
ま
す
。
そ
れ
で
無
限
と
い
う
こ
と
で
哲
学
書
を
読
ん
で
み
る
と
、
哲
学
書
も
無
限
と
い
う
こ
と
、
無
限
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か 
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
て
、
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
な
点
か
ら
、
無
限
と
は
こ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
発
見
さ 
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
日
で
は
、
そ
の
よ
う
に
無
限
と
い
う
も
の
を
は
っ
き
り
と
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た 
の
だ
が
、
か
え
っ
て
今
度
は
有
限
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
我
々
は
簡
単
に
有
限
、
有
限
と
言
っ
て
い
る
け
れ 
ど
も
、
無
限
と
い
う
も
の
な
し
に
有
限
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
無
限
と
い
う
も
の
を
了
解
し
な
い
84
で
、
そ
し
て
有
限
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い 
う
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
念
頭
に
置
き
ま
し
て
、
そ
う
し
て
本
題
へ 
入
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
人
生
と
い
う
も
の
は
道
を
求
め
る
場
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
道
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
 
我
々
の
人
生
と
い
う
も
の
は
、
大
い
な
る
無
限
な
る
も
の
の
断
片
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
な
。
こ
れ
は
前
に
も
申
し
ま
し
た
か
ね
。
私 
た
ち
は
「自
分
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
き
て
お
り
ま
す
。
「自
分
」
、
「
分
」
と
い
う
も
の
。
「自
分
の
仕
事
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
決 
し
て
「自
我
の
仕
事
」
と
は
言
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
簡
単
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
西
洋
か
ら
教
え
ら
れ
た
自
我 
実
現
と
い
う
思
想
と
、
そ
れ
か
ら
自
分
を
尽
く
す
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
方
と
違
う
点
で
あ
り
ま
す
。
「
我
思
う
。
ゆ
え
に
我
あ
り
」 
と
い
う
考
え
方
は
、
よ
く
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
こ
に
自
我
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
何
度
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
か
ら
言
え
ば
「
我
思
う
。
ゆ
え
に
我
無
し
」
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
そ
こ
で
は
自
我 
実
現
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
自
分
の
「
分
を
尽
く
す
」
。
「
分
」
、
役
目
で
あ
る
。
役
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
道
と
い
う 
も
の
は
要
す
る
に
「
分
」
で
あ
る
と
。
我
々
が
い
か
に
行
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
全
」
で
は
な
い
、
「
分
」
で
あ
る
。
「
分
」
と
い
う
も
の
は
、
 
「
全
」
を
予
想
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
き
ま
し
て
、
「弧
行
」
で
あ
る
。
我
々
の
言
う
こ
と
、
為
す
こ
と
は
、
全
て 
「
弧
」
で
あ
る
。
「
弧
」
と
い
う
字
は
、
円
を
描
く
時
の
「
弧
」
で
す
ね
。
弓
扁
の
「
弧
」
で
す
。
以
前
で
発
表
し
た
お
り
に
、3
扁
の 
狐
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
訂
正
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
困
り
ま
し
た
。
や
は
り
「
コ
」
と
い
う
と
、
孤
独
の 
「
孤
」
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
弓
扁
の
「弧
」
。
こ
の
「
弧
」
と
い
う
の
は
、
円
を
予
想
し
て
い
る
の
で
あ 
り
ま
す
。
円
に
対
し
て
の
「
分
」
。
そ
の
「
分
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
他
分
」
が
あ
る
。
他
人
の
「
分
」
、
そ
し
て
自
分
の
「
分
」
。
つ
ま 
り
「
分
を
尽
く
す
」
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
円
を
描
く
。
あ
る
い
は
円
を
予
想
し
、
あ
る
い
は
円
を
描
く
の
が
「
分
」
で
あ
り
ま 
す
。
だ
か
ら
自
分
は
自
分
の
こ
と
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
お
役
に
立
つ
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
分
の
働
き
と
い
う
も
の
の
円
が
あ
る
の 
で
あ
り
ま
す
。
自
分
一
人
で
完
全
な
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
が
仏
教
で
言
う
我
執
で
し
ょ
う
ね
。
仏
教
は
無
85
我
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
。
つ
ま
り
我
と
い
う
も
の
が
無
い
。
無
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
も
の
は
た
だ
自
分
で
あ
る
。
自
我
で
は 
な
く
て
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
自
分
の
言
う
こ
と
為
す
こ
と
が
全
て
「
弧
」
で
あ
る
。
「弧 
行
」
で
あ
る
。
地
方
の
あ
る
人
が
、
自
分
の
住
居
に
居
名
と
言
い
ま
す
か
、
庵
名
と
言
い
ま
す
か
、
名
を
付
け
た
い
の
だ
が
い
い
名
が
な 
い
か
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
お
気
に
召
す
か
召
さ
な
い
か
知
ら
な
い
が
、
「弧
行
庵
」
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
大
変
喜
ば
れ
ま
し
て
、
早
速 
「
弧
行
庵
」
と
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
自
分
の
こ
と
は
全
て
「弧
」
で
あ
る
。
決
し
て
完
全
で
は
な
い
。
完
全
で
は
な
い
が
、
し
か
し
完
全 
性
を
願
う
て
い
る
。
完
全
を
理
想
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
し
て
そ
れ
を
伸
ば
せ
ば
円
に
な
る
。
こ
れ
は
私
が
あ
る
人
の
要
求
に
お
い
て
思
い
つ
い
た
「
弧
行
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
実
際
、
私
自
身 
で
も
そ
う
思
う
て
お
る
の
で
す
。
い
く
ら
話
し
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
こ
こ
で
話
を
し
て
み
て
も
、
ま
だ
何
か
円
が
描
け
な
い
よ
う
な
気 
が
あ
る
。
い
く
ら
言
っ
て
も
言
い
足
ら
な
い
。
話
し
て
い
る
間
に
反
対
の
こ
と
も
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
。
し
か
し
そ 
れ
で
は
矛
盾
で
は
な
い
か
と
い
う
と
、
矛
盾
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
我
々
の
よ
う
な
有
限
者
の
で
き
る
こ
と
は
「弧
」
で
あ
る
。
そ
れ 
を
円
に
す
る
も
の
、
そ
れ
が
教
え
で
あ
り
、
そ
れ
が
念
仏
で
あ
る
。
我
々
の
す
る
こ
と
が
皆
「
弧
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
と
い
う
も
の 
が
、
「
弧
」
で
あ
る
も
の
に
円
な
る
徳
を
与
え
る
。
「
弧
」
と
は
円
の
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
が
皆
、
円
の
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ 
れ
に
よ
っ
て
円
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
を
教
え
る
も
の
が
、
そ
れ
が
念
仏
と
い
う
も
の
で
あ
る
〇
こ
う
言
っ
て
よ
い
の 
で
あ
ろ
、つ
。
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
私
は
書
い
た
り
言
っ
た
り
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
常
に
そ
れ
を
感
ず
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
行
う
こ
と
に 
お
い
て
も
、
そ
こ
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
私
が
書
い
た
り
話
し
た
り
し
た
も
の
を
全
体
に
と
ら
え
る
と
い
う
と
、
 
は
な
は
だ
困
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
現
在
我
々
の
す
る
こ
と
為
す
こ
と
は
全
て
い
つ
も
、
 
始
め
、
始
め
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
つ
も
終
わ
り
を
包
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
行
道
と
い
う
も
の
の 
性
格
で
す
。
行
道
と
い
う
も
の
は
い
つ
で
も
「
弧
行
」
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
円
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
86
で
あ
る
。
あ
る
い
は
円
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
し
て
そ
の
行
を
行
う
の
が
、
そ
れ
が
人
間
の
生
涯
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間 
の
生
涯
と
い
う
も
の
は
、
永
遠
な
る
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
「弧
」
を
描
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
人
生
は
、
 
要
す
る
に
永
遠
な
る
も
の
の
一
つ
の
「弧
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
弧
」
即
円
で
あ
っ
て
、
「
弧
」
は
円 
を
離
れ
て
成
り
立
た
な
い
。
け
れ
ど
も
「弧
」
は
、
ど
こ
ま
で
も
「弧
」
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
生
の
意
義
と
い
う
も
の
が
あ
る 
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
う
て
、
そ
し
て
最
後
に
言
っ
て
み
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
す
な
わ
ち
念
仏
の
一
生
が
法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
修 
行
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
何
度
も
話
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
が
実
験
す
る
こ
と 
が
で
き
る
の
は
、
念
仏
す
れ
ば
、
念
仏
の
一
生
と
い
う
も
の
が
開
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
道
が
開
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 
す
。
悲
し
い
こ
と
も
、
う
れ
し
い
こ
と
も
、
念
仏
す
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
道
が
開
け
て
く
る
。
だ
か
ら
「
転
悪
成
徳
」
、
悪
を
転
じ
て
徳 
と
す
る
と
い
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
断
片
的
な
「
弧
」
を
転
じ
て
円
と
す
る
も
の
、
そ
れ
が
「
転
悪
成
徳
」 
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「行
巻
」
で
あ
る
。
「
行
巻
」
の
一
番
初
め
に
あ
る
の
は
、
も
ろ
も
ろ
の
善
法
を
摂
し
、
も
ろ
も
ろ
の
徳
本
を
具
せ
り
。
極
速
円
満
す
、
真
如
一
実
の
功
徳
宝
海
な
り
。 
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
言
葉
を
私
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
訳
す
る
。
「何
事
も
善
意
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い
つ
で
も 
幸
せ
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
ど
う
し
て
あ
の
言
葉
を
、
そ
う
訳
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
説
明
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
 
私
に
は
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
念
仏
さ
え
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
悪
を
転
じ
て
徳
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
円
の
「弧
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
直
線
で
あ
っ
て
も
、
断
片
的
な
も 
の
で
あ
っ
て
も
、
念
仏
す
れ
ば
そ
れ
を
「弧
」
と
し
て
、
与
え
ら
れ
て
い
る
生
活
を
「弧
」
と
し
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
に
円
の
徳
を
与
え 
る
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
何
事
も
善
意
に
解
釈
す
る
。
善
意
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
「
弧
」
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
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と
で
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。
「
弧
」
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
幸
せ
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
「行
巻
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
も 
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
何
と
で
も
実
験
の
で
き
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
念
仏
と
い
う
も
の
が
も
し
わ
か
ら
な 
け
れ
ば
、
敬
虔
感
情
で
も
よ
ろ
し
い
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
が
し
か
し
、
で
き
れ
ば
念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
し 
て
お
き
た
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
こ
れ
す
な
わ
ち
「
弧
」
を
転
じ
て
円
と
す
る
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
災
い
あ
れ 
ば
、
災
い
は
「弧
」
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
災
い
も
結
構
で
あ
る
と
。
悲
し
み
も
よ
ろ
し
い
。
苦
し
み
も
よ
ろ
し
い
。
全
て
善
意
に
解 
釈
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
幸
せ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
経
験
の
話
。
人
間
の
一
生
涯
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
の
で
き 
る
の
が
、
「
行
巻
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
「行
巻
」
と
い
う
も
の
は
実
験
の
で
き
な
い
、
経
験
の
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
は
説
い
て
い
な 
い
。
全
て
あ
の
通
り
、
あ
の
通
り
に
、
我
々
が
念
仏
す
れ
ば
、
そ
の
一
遍
の
念
仏
に
よ
っ
て
そ
れ
を
経
験
し
体
験
す
る
こ
と
が
可
能
な
の 
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
人
間
の
一
生
の
意
味
に
お
い
て
経
験
的
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
永
遠
の
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
菩
薩
の
修 
行
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
の
が
「
信
巻
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「信
巻
」
に
は
法
蔵
の
願
心
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。 
そ
し
て
「竊
か
に
こ
の
心
を
推
す
る
に
」
と
、
こ
う
言
う
。
こ
こ
に
「推
す
る
に
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
し
た
ね
。
こ
の
間
も
「案 
ず
る
」
、
「
顕
教
案
宗
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
。
「案
宗
」
と
い
う
の
は
、
「
推
(
お)
す
」
の
で
あ
る
。
「竊
か
に
こ
の
心
を
推
す
」
。 
「
推
す
」
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
「推
(
お)
す
」
の
で
す
。
す
な
わ
ち 
永
遠
の
意
味
を
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
永
遠
の
意
味
を
尋
ね
る
と
い
う
と
、
そ
う
す
る
と
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に 
感
ぜ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
の
生
涯
が
、
念
仏
往
生
の
「弧
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
そ
の
法
蔵
菩
薩 
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
。
「法
蔵
菩
薩
は
阿
頼
耶
識
で
あ
る
」
と
い
う
曽
我
先
生
の
説
を
お
聞
き
す
る
と
よ
く
わ
か
る
の
で
す
が
、
私 
に
も
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
を
よ
う
言
わ
な
い
。
よ
う
言
わ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
何
か
引
っ
か
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 
引
っ
か
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
「
信
巻
」
を
読
め
ば
わ
か
る
。
「
信
巻
」
に
「竊
か
に
こ
の
心
を
推
す
る
に
」
、
我
88
ら
の
生
活
は
虚
仮
不
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
が
「
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
・
一
刹
那
も
」
と
、
 
こ
う
言
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
唯
一
の
答
で
す
。
種
、
そ
し
て
現
行
。
「行
巻
」
は
現
行
で
あ
る
。
現
行
と
い
う
こ
と
を
以
前
少
し
言
い
ま 
し
た
ね
。
現
れ
る
。
現
行
す
な
わ
ち
表
現
で
あ
る
。
そ
う
い
う
、
念
仏
す
れ
ば
い
ろ
い
ろ
な
功
徳
が
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
は
ど 
こ
に
種
が
あ
る
か
。
ど
こ
に
種
が
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
種
こ
そ
す
な
わ
ち
法
蔵
の
願
力
で
あ
る
。
永
遠
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で 
あ
る
。
だ
か
ら
表
か
ら
裏
を
言
え
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
願
行
と
い
う
こ
と
は
念
仏
の
一
生
の
持
っ
て
い
る
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意 
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別
に
ど
こ
か
で
法
蔵
菩
薩
と
い
う
方
が
修
行
し
て
、
ど
こ
か
の
山
寺
で
修
行
し
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と 
で
は
な
い
。
念
仏
の
一
生
と
い
う
も
の
の
持
っ
て
い
る
永
遠
な
る
意
味
で
あ
る
。
そ
の
永
遠
な
る
意
味
、
そ
の
永
遠
な
る
意
味
を
明
ら
か 
に
し
よ
う
と
思
え
ば
、
我
々
は
法
蔵
菩
薩
の
願
行
、
本
願
と
い
う
と
こ
ろ
へ
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
願
と
は
念
仏
の
持
っ
て
い
る 
意
味
で
あ
る
。
念
仏
と
は
本
願
の
表
現
で
あ
る
。
表
現
は
事
実
。
人
間
生
活
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
人
間
生
活
と
し
て
表
現
し
て
い
る 
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
所
表
現
で
あ
っ
て
、
能
表
現
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
表
現
し
た
る
も
の
を
尋
ね
れ
ば
、
我
々
は
如
来
の
本
願 
力
と
い
う
と
こ
ろ
へ 
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
「行
巻
」
「
信
巻
」
ー
 
ー
巻
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の 
で
あ
ろ
、つ
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
の
道
心
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
こ
の
心
広
大
に
し
て 
法
界
に
周
遍
せ
ん
。
こ
の
心
長
遠
に
し
て
未
来
際
を
尽
く
す
」
と
「
信
巻
」
に
出
て
お
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
い
つ
も
申
し
ま
す
よ
う
に
、
 
仏
教
の
要
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
つ
で
も
最
も
長
遠
な
る
も
の
は
最
も
手
近
な
と
こ
ろ
に
あ
り
。
最
も
手
近
に
あ
る
も
の
が
最
も
奥
深
い 
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
甚
深
無
限
な
る
こ
と
を
言 
お
う
と
す
る
と
、
そ
れ
に
気
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
し
て
平
凡
な
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
れ
で
は 
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
無
限
無
窮
の
徳
と
い
う
も
の
は
実
は
平
凡
な
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫
が
、
普
通
の
人
間
が
、
「如
来
の
本
願
」
だ
の 
「
い
や
、
法
蔵
菩
薩
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
、
仏
智
広
大
無
辺
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
た
し
ま
す
と
、
広
大
無
89
辺
な
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
き
わ
め
て
手
近
に
あ
れ
ば
こ
そ
広
大
無
辺
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
広
大
無
辺
に
説
か
れ
て
あ
る
こ
と
は 
実
は
最
も
手
近
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
近
な
こ
と
に
お
い
て
永
遠
無
限
な
る
も
の
で
あ
る
。
永
遠
無
限
な
る
も
の
と
い
う
の 
は
、
要
す
る
に
人
間
生
活
の
手
近
な
も
の
の
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
生
活
の
意
味
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
を
超 
え
た
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
人
生
即
永
遠
で
あ
る
。
手
近
な
も
の
ほ
ど
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
深
い
、
あ 
る
い
は
甚
深
微
妙
と
い
う
も
の
は
、
最
も
近
い
手
近
な
も
の
の
上
に
お
い
て
、
我
々
が
行
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ 
う
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
だ
い
た
い
の
お
話
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
な
。
こ
れ
で
今
年
度
の
講
義
は
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も 
ご
苦
労
様
で
し
た
。
(
本
講
義
は
、
一
九
七
三
年
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「第
三
の
人
生
観
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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